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Visita à Biblioteca Setorial de Curitibanos
Roberta e Tatiana realizaram uma visita à Biblioteca Setorial de Curitibanos entre os dias
28 e 30/11. Foi discutido sobre novo layout da biblioteca com a equipe. Em reunião na
parte da tarde com a comissão de criação do curso de Medicina foi discutido o
planejamento de compras de livros e criação de uma sala de leitura no prédio do Centro
de Educação Profissional (CEDUP) onde acontece a maior parte das aulas de Medicina
Veterinária e o qual deverá abrigar o curso de Medicina em 2019.
Na foto da esquerda para direita: Tatiana, Sirlene, Roberta, Marivone e Luciane (Michael
participou da reunião, mas no momento da foto havia saído da BSCUR)
Biblioteca Central homenageia
servidor falecido e abre jardim
interno para usuários 
Jardim, que leva o nome do falecido
servidor Arilton Tomaz Silvano, será
aberto para uso. Algumas regras
(informadas na placa) precisam ser
respeitadas. Posteriormente serão
colocados bancos e mesas de xadrez.
Capa padrão para encadernação
A tradicional capa azul dos livros utilizada
pela encadernação da BU irá ser
substituída por uma nova capa padrão. A
sugestão do servidor Douglas Migosky
visa oferecer maior proteção ao item
contra água e sujeira uma vez que o novo
material conta com uma película plástica.
Também permite um rápido
reconhecimento do material e do esforço
da BU na preservação de seu acervo.
Cristiano elaborou 7 artes e Douglas preparou 4 protótipos com versões diferentes. 3
foram selecionados pela Roberta, Tatiana e Avani que sugeriram um consulta informal aos
usuários da BC, além da consulta já realizada pelo Douglas a alguns servidores.
Os envolvidos no projeto e a Comissão de Comunicação e Marketing, representada
pela Gleide, realizaram consulta em 07 de nov. de 2017 que elegeu a versão que será
adotada a partir de 2018. A nova capa padrão pode ser conferida na foto abaixo. 
Novo servidor na Secretaria da BU 
Leonardo Durante (assistente em
administração) inicia suas atividades dia
04/12 na Biblioteca Central. Leonardo
ficará lotado na Secretaria de
Planejamento e Administração e ajudará a
Suzana nas demandas da secretaria (SPA,
marcação de férias, correspondências,
atendimento ao usuário, etc.).  
Seja bem vindo a nossa equipe Léo!
Novo padrão para etiqueta do
periódico 
 
Após reunião do Conselho Consultivo e
votação, ficou estabelecida a alteração da
etiqueta dos periódicos para a parte
posterior (4ª capa) e embaixo,
distanciando 2cm das bordas, válido a
partir de 2018 para todas as unidades da
BU. 
A guia foi confeccionada com o tecido da
persiana vertical que facilita a colagem da
etiqueta branca.
Capacitação
De 13/11 a 11/12, Vilmar José Bento
Silvino (carinhosamente chamado de
"Bolinha"), que cuida do jardim da BU,
participará da "Oficina de mosaico II: arte
em tela", ministrada por Oscar Ávila Neto. 
Essa capacitação, oferecida pela
Coordenadoria de Capacitação de Pessoas
da UFSC, dá aos servidores da
universidade que se encontram próximos
da aposentadoria uma oportunidade de
desenvolver as técnicas da arte do
mosaico. 
Circulo de Leitura 
Na sessão especial de encerramento das
atividades do ano de 2017 do Círculo de
Leitura de Florianópolis será debatido "O
CASO CANCELIER, UMA LEITURA:
reflexão sobre a cobertura, na imprensa,
da prisão e morte do Reitor da UFSC, Luiz
Carlos Cancellier de Olivo (Cao)". 
Os convidados especiais são: Carlos Damião – Jornal Notícias do Dia; Rafael Martini –
Jornal Diário Catarinense; Raquel Wandelli –  Coletivo Jornalistas Livres; Samuel Lima –
Curso de Jornalismo da UFSC. O debate será coordenado por Moacir Loth – Ex-Diretor da
Agecom/UFSC.
Curso sobre Gestão de Projetos
Roberta e Tatiana participaram dia 21/11 do curso de "Gestão de Projetos como
instrumento de governança" realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina no
Teatro Pedro Ivo.
Uso de # para promoção da BU
Vamos promover a BU no Facebook e Twitter? Quando postarem fotos na BU, em reuniões
de trabalho, eventos ou notícias sobre esses acontecimentos utilize-se das
seguintes hashtags:
#pordentrodaBU - utilizar nas matérias relativas aos serviços e servidores da BU (como
reuniões para o Planejamento Estratégico, divulgação do recebimento do certificado da
UpToDate, ginástica laboral, participação em eventos externos).
#acontecenaBU - utilizar nas matérias relativas a eventos, exposições e ações
promovidas pela biblioteca (na biblioteca como o Cinema Mundo, ou fora dela, como o
evento de Suporte à Pesquisa e gerenciamento de dados o qual também caberia em
#pordentrodaBU, já que tinha a participação de servidores da BU envolvidos).
#eunaBU - utilizar nas imagens das pessoas que estejam na BU (Central e setoriais,
tanto servidores quanto usuários).
#pracegover - utilizar em todas as publicações para traduzir as imagens postadas e
torná-las acessíveis a todos.
Whats da BU 
A BU possui um grupo no WhatsApp que tem por objetivo a troca de informações
relacionadas ao trabalho de forma instantânea e informal. Todos os membros da equipe
BU estão convidados a participar. Para tanto, favor enviar o seu número de telefone
celular para o e-mail da Joana, Roberta ou Gleide, que são as administradoras do grupo.
BiblioCentros 
Com o objetivo de apoiar as atividades da BU, a equipe do Serviço BiblioCentros se coloca
à disposição dos diversos setores da BU para contribuir no encaminhamento de
necessidades específicas por meio de um contato mais personalizado com os Centros de
Ensino. As demandas podem ser enviadas para a bibliotecária Joana, coordenadora do
Serviço BiblioCentros, para que sejam incluídas na pauta para discussão.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
15/12 - Débora Russiano Pereira (BSARA) 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
22/12 - Julia Miranda Bressane (BSBLU) 
23/12 - Gesmar Kingeski Barbosa (BC) 
Parabéns!
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